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Once upon a time there lived a beautiful little
cucaracha named Rosita, with big black eyes
and curly eyelashes.  Rosita loved to sing, but 
she was very lonely and she wanted someone 
to sing with her.
I. Once Upon a Time
Dinos Constantinides
Adapted from a Spanish folk tale
   by Judy Constantinides
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Once Upon a Time
One day, Rosita was sweeping her floor in 
her yellow housedress with the green roses 
on it and as she swept she sang a little song:
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All of a sudden, she spied a golden coin half-hidden under a table.  She picked it up with delight
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and she said to herself:  "Now what shall I do with this coin?  If I buy bread, I shall just eat it.  If I 
buy flowers, they will soon die.  I know!  I shall buy some powder and lipstick to make myself more  
beautiful than ever, and I will sit on my 
balcony, and we shall see what we shall see!"
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So Rosita scurried to the store and bought some powder and lipstick to make
herself more beautiful than ever.  Then she put on her best pink dress with the red
roses on it, and she sat on her balcony to see what she would see.  And as she sat
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Strutting along down the street came the town
tailor, Senor Gallito, the rooster, nattily dressed
in his red vest and plumed yellow hat.  "Buenas 
Dias, Senorita Rosita," he said, waving his tail 
feathers in the air.  "You are looking more
beautiful than ever.  Would you be my
muchacha and come away and marry me?"
II. Plaintively
(Rooster)
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"Oh Senor Gallito," said Rosita, "If I married you,
how would you sing with me in the evening?"
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Plaintively
"Oh, I would sing with you a love song like this,"
 said Senor Gallito, and he crowed a few notes:
[Reader covers ears in disgust.]
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Plaintively
Senorita Rosita covered her ears daintily and shook her
head.  "Oh, no, Senor Gallito, I cannot marry you--your
voice is too harsh for my little ears!"
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Plaintively
Senor Gallito's tail feathers drooped, and he went off down the street, but
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Plaintively
Rosita continued to sit on her balcony to see what she would see.
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Plaintively
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III. Faithfully
(Cat)
Along came Senor Gato, the cat, who was the tax collector of the town, wringing his paws and 
complaining to himself about all the work he had to do.  Senor Gato looked up, saw Rosita on her
balcony and his complaints died on his lips.  "Oh Senorita Rosita," he meowed mournfully.  
"How beautiful you look today.  I don't suppose you would be my muchacha and come away and 
marry me?"
"Oh Senor Gato," said Rosita, "if I married you, how would you sing with me in the evening?"
"Oh, I would sing with 
you a love song like this,"
said Senor Gato, and he
meowed a few notes in his
complaining sort of way:
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Rosita wiped the tears from her eyes and looked down through her long eyelashes
at Senor Gato.  "Oh no," she said gently, "I cannot be your muchacha and go away
with you--your song is much too sad for me." 
Faithfully
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Senor Gato's whiskers quivered, and he went off wringing his paws down the 
street, and Rosita continued to sit on her balcony to see what she would see.
Faithfully
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IV. Playfully
(Frog)   
Now came Senor Sapo, the frog, who was ugly and fat and was the
Mayor of the town.
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He saw Rosita, cleared his throat importantly and spoke:
"Buenas Dias, Senorita Rosita.  You are looking quite 
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exceptional today.  May I ask whether you would be my muchacha and come away and marry me?"
"Oh, Senor Sapo, if I marrried you how would you sing with me
 in the evening?" asked Rosita.
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"Well, I would sing with 
you like this," said Senor
Sapo, and he sang a few 
bass notes in a loud and 
pompous sort of way:
Rosita shook her head.  "No, Senor
Sapo, you are not meant for me.  
I cannot be your muchacha and go 
away and marry you--your voice is
much too loud for me!"  Senor Sapo
bowed stiffly and hopped with
dignity off down the street, 
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V. Lovingly
(Mouse)   
and Rosita continued to sit on her balcony to see what she would see.
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You are looking more than beautiful today!  I was wondering if you would like to be my muchacha
and come away and marry me, so we can live happily ever after!"  "If I marry you how would you 
Then along came Senor Perez, the mouse, who was the music teacher in the town and a very fine
fellow indeed.  He spotted Rosita on her balcony and sang out to her:  "Buenas Dias, Senorita Rosita!
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sing with me in the evening?" asked Rosita with a tiny blush.  "Oh, I would
sing with you a love song like this," said Senor Perez, and he pulled out of 
his pocket his favorite flute and played a few notes sweetly and gaily on it.
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VI. Happily Ever After
And so Rosita put on her white dress with the 
white roses on it, and once more powdered her
face and put on lipstick, and she and Senor 
Perez were married  in style. 
"Oh my!," said Rosita in delight.  "We could make such beautiful music together!
Yes, I will be your muchacha and go away and marry you!"
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Senor Gallito, Senor Gato and Senor Sapo
came to the wedding (but they were not invited 
to sing!).  At the wedding feast Senora Rosita 
sang a new song that went like this:
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And Senor Perez played his flute to
accompany her in perfect harmony.
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Every day after that, Rosita would powder her face and put her lipstick on and Senor Perez would think 
her more beautiful than the day before, and every day they would make beautiful music together--oh, 
you may be sure that they did live happily ever after!
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